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Eli LA U I E B U DE LA IGLESIA DE JESUS SE OVE LA VOZ 
ACORDE DE LA RELIGIOU V DE LA PATRIA 
Una vez m á s es hoy el púl -
pi to de «Arr iba» a t r a c c i ó n i r re-
sistible para los antequeranos. 
La fuerza incoercible de la ora-
toria que subyuga y convence, 
cuando sirve la Causa de Dios 
adquiere toda la mayor poten-
cia que le presta la grandeza de 
nuestra doctrina, la i r rebat ib i -
l idad de los dogmas ca tó l i cos ; 
y cuando como ahora a d e m á s 
hal la en la cantera inagotable 
de la Patria ideas y pensamien-
tos, ejemplos y realidades de 
que servirse para servir a la 
obra de apostolado religioso y 
p a t r i ó t i c o que exije la hora ac-
tual de E s p a ñ a , se eleva hasta 
lo sublime. 
A part i r del Miérco les de Ce-
niza, como es costumbre, se vie-
ne celebrando el septenario a la 
San t í s ima Virgen del Socorro. 
Allí en su hermoso templo del 
Portichuelo, adonde siempre re-
cibiera las ofrendas y oraciones 
del pueblo antequerano, del pue-
blo noble, sano, lleno de fervo-
res ca tó l i cos , y de donde s ó l o 
estuvo ausente en el a ñ o ante-
r ior , ha vueito a reanudarse la 
t r ad ic ión de un culto secular que 
rodea de esplendores y venera-
ciones esta m a n i f e s t a c i ó n de fe, 
en los d í a s cuaresmales, hacia 
la milagrosa imagen. 
U n notable predicador, a 
quien hace tres a ñ o s tuvimos el 
gusto de o í r por primera vez, que 
milagrosamente escapara de las ga-
rras marxistas tras de t r ág i ca odisea, 
y cuyo nombre hemos de silenciar por 
justificada d i sc rec ión , ha sido encar-
gado de los sermones de dicho septe-
N U E S T R A SEÑORA D E L S O C O R R O 
nar io . Su palabra, de elocuencia sub-
yugadora, y los conceptos que magis-
tralmente expone y desarrolla, son el 
atractivo de esas funciones esplen-
dorosas. N o nos permite la estrechez 
de nuestros medios, aun aumentando 
las p á g i n a s de este n ú m e r o , dar 
la s ín t e s i s de los sermones que 
lleva pronunciados, pero que-
remos, al menos, t r a e r á estas 
columnas y para sa t i s facc ión 
nuestra y de nuestros lectores, 
el exordio de la primera noche, 
en el que expone el orador los 
temas de sus sucesivas confe-
rencias, de las cuales promete-
mos dar un extracto en el n ú -
mero p r ó x i m o . 
Empieza el orador hablando 
d é l a importancia de la palabra 
y de las actitudes, en r e l a c i ó n 
directa con el momento h i s t ó -
rico en que se pronuncian. E n 
el momento crí t ico de la forma-
c ión de un pueblo, dice; cuando 
se e s t á plasmando su persona-
l idad en una g e s t a c i ó n dolorosa 
y definitiva, si todos tenemos 
o b l i g a c i ó n de ar rojar nuestro 
grano en el surco de la semen-
tera, todos debemos t a m b i é n 
imponernos del sentido de 
nuestra responsabilidad que el 
momento e n t r a ñ a . N o es mara-
vi l la , por tanto, que yo—dice— 
tiemble al di r igi rme a vosotros 
d e s p u é s de tres a ñ o s que forman 
como un puente gigantesco 
sobre la senda t rág ica de la 
r evo luc ión . E l sentido de la 
responsabilidad se acrecienta 
por_ tener que hablar de la en-
t r a ñ a misma de nuestro pueblo: 
de re l ig ión. 
P o d r á n buscarse las causas 
de la tragedia e s p a ñ o l a en la 
injusta d i s t r i buc ión de la rique-
za, en la c o r r u p c i ó n pol í t ica , en 
las propagandas disolventes; en 
mi l distintos mot ivos . Pero, en 
el fondo, hemos de convenir en que 
la ra íz del desastre estriba en la 
quiebra de la fe y, consiguientemente, 
de las virtudes de nuestro pueblo. E l 
(Continúa en la 4.a pág ina . ) 
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Falleció cristianamente el día 7 de Marzo de 1928. 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R. I. P. A. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas polí-
ticas, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos y 
demás personas, oraciones por el olma del finado. 
Se celebrarán misas el día 7 en las iglesias siguientes: 
cn San Sebastián, a las ocho y media y nueve y media; en 
San Agustín, a las nueve; y en varios conventos de religiosas, 
a las horas de costumbre, las cuales serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Del problema del hogar 
(Con t inuac ión . ) 
A f i r m á b a m o s cn el a r t í cu lo ante-
r io r la posibilidad de dotar cada fami-
lia de un hogar adecuado a sus nece-
sidades. Veamos c ó m o . 
Es indudable que el estado actual 
de la vivienda obrera tanto por lo 
que se refiere a la ciudad como al 
campo, es francamente deplorable y 
que sin una profunda y c o s t o s í s i m a 
t r a n s f o r m a c i ó n no pod r í a l lenar las 
condiciones que la vida familiar re-
quiere y de las que a todo trance es 
necesario dotarla para que cumpla 
su f in . ¿De qué manera acometer 
aqué l l a con g a r a n t í a de éxi to? La 
so luc ión , compleja, pero no difícil, 
ofrece dos aspectos ya indicados que 
precisa estudiar separadamente para 
que aqué l l a , la so luc ión , sea factible. 
Tales aspectos son el de la vivienda 
urbana y el de la ru ra l . 
Sin esta d is t inc ión el problema se 
hace punto menos que insoluble. Con 
ella todo se aclara y facilita. Actual -
mente esa d i s t inc ión no existe y por 
ello ofrece caracteres tan graves una 
cues t ión que de ser enfocada bajo 
ese doble punto de vista que s e ñ a l a -
mos, quizás ha r í a ya tiempo que esta-
ría en vías de ser resuelta. Y en efec-
to, como hoy día puede decirse que 
só lo existe la vivienda urbana, resul-
ta, que ante las deficiencias que 
ofrece las muy limitadas perspectivas 
de rentabil idad que presenta y el 
enorme volumen de capital que repre-
senta el dotarlas de la capacidad y 
condiciones de todo g é n e r o que las 
exigencias familiares demandan, n i 
siquiera se intenta la so luc ión y el 
problema queda intacto. 
Pero si en vez de considerarlo en 
conjunto lo d ividimos, como si d i jéra-
mos, p l a n t e á n d o n o s l o s ó l o bajo el 
punto de vista de la vivienda rura l , 
que es la que no existe, y por lo tan-
to precisa y es necesario crear, enton-
ces, como quiera que las c a r a c t e r í s -
ticas que ofrece esta vivienda rura l , 
por los medios de que p o d r í a dispo-
nerse para formarla, por las posibi-
lidades de p r o d u c c i ó n para augurar 
su rentabilidad, por los beneficios 
que en otros ó r d e n e s se h a b í a n de 
obtener de su existencia y las reper-
cusiones que en la propia s o l u c i ó n 
de la vivienda urbana h a b í a de pro-
ducir, en'onces, repito, se ver ía c ó m o 
nos e n c o n t r á b a m o s ante un proble-
ma tan distinto del anterior que cuan-
to allí eran dificultades a q u í eran 
factores o elementos de ayuda y 
ejecución. 
D e s p u é s de lo dicho p a r e c e r í a 
ocioso q u i z á s insis t i r sobre los obs-
t á c u l o s que se oponen a la r e s o l u c i ó n 
del problema en sus dos aspectos 
conjuntamente considerado. Pero s i 
bien se mira no es a s í porque si que-
da de una parte plenamente demos-
trado que sin abordarlo separada-
mente no es factible la so luc ión , y de 
Entrega para la Patria 
cuanta Chatarra poseas. 
otra que ésta es de todo punto nece-
saria porque la familia, tal como hoy 
vive, no es posible que con t i núe v i -
viendo, sin que sean de temer por la 
permanencia de las causas que han 
producido males que todos lamenta-
mos, la c o n t i n u a c i ó n de los mismos 
o acaso la p r o d u c c i ó n de otros mayo-
res, si ambas cosas, vuelvo a decir, 
quedan probadas, entonces ya no hay 
duda que es indispensable la crea-
ción del hogar rura l . 
Veamos, pues, c ó m o y por q u é 
razones la vivienda urbana no tiene 
capacidad de desenvolvimiento eco-
n ó m i c o para llenar las condiciones 
que la vida famil iar requiere. E l p r i -
mer hecho que en r e l ac ión con las 
condiciones de la vivienda nos ofrece 
su reciente evo luc ión es és t a : la 
vivienda urbana en nuestra ciudad 
ha dejado de ser indiv idual para 
convertirse en colectiva famil iarmen-
te considerada, esto es, que ha dejado 
de ser la o c u p a c i ó n de una famil ia 
por una casa para convertirse en la 
de una o dos habitaciones de é s t a , 
por aqué l l a . Quede, pues, consigna-
do, que cuando hablamos del hogar 
urbano, no nos referimos a la pose-
s ón de una casa por una famil ia , l o 
que ya of recer ía no pocos inconve-
nientes, s e g ú n d e s p u é s pondremos 
de manifiesto, sino a la s i t u a c i ó n de 
varias familias en una casa, que es 
cosa mucho peor. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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| CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA | 
i Profesora de Piano Titulada, por el s 
Conservatorio de Madrid. 
| DA CLASES A DOMICILIO | 
= Honorarios convencionales ü 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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Diez uisias de Aflienoera 
N.0 1. Castillo y Reloj de Papabellotas. 
» 2. Cueva de Menga (monumento na-
cional. 
» 3. Retablo de la iglesia del Carmen. 
» 4. Plaza de Calvo Sotelo. 
» 5. Calle Infante D. Fernando. 
» 6. Calle Infante D. Fernando. 
» 7. Calle Trinidad de Rojas. 
» 8. Avenida del General Várela. 
» 9. Paseo del Generalísimo Franco. 
» 10. Estatua del Capitán Moreno. 
Album, 3,50. Sueltas a 40 cts. 
Se sirven álbumes a reembolso aumentando 
una peseta para gastos de correo. 
Pedidos a José M z Burgos 
Infante D. Fernando, 122. ANTEQUERA 
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Proyecciones de asilados 
P O R E L D E R E C H O D E A S I L O 
Independientemente de la norma 
jur ídica concertada por los tratados 
que dieron vida al derecho de Asi lo ; 
al margen de la rigidez y frialdad 
jur íd ica de la letra de las c o n v e n c í o -
ues y de sus c l á u s u l a s , forjadas en 
los laboratorios de los cultivadores 
de la ciencia del derecho de gentes y 
junto al espí r i tu bienhechor que alien-
ta aquella p rev i s ión y acuerdo, que 
forjó una c o n c e p c i ó n tan elevada y 
humanamente espiri tual, de esa con-
ces ión mutua de los Estados, en que 
se apoya por un pr incipio de solida-
ridad universal, la inmunidad de los 
acogidos en los edificios y palacios 
de Legaciones y Embajadas; con un 
contenido de generosidad tan aparta-
do de todo e g o í s m o y con un m a g n í -
fico concepto del m á s hondo alcance 
moral , hubo de extenderse y aplicar-
se el Derecho de As i lo , ampliando y 
desarrollando su á r e a y el alcance 
p rác t i co de su r ea l i zac ión . F u é la 
h e r m e n é u t i c a del esp í r i tu . E l sentido 
de i n t e rp re t ac ión sentimental, el que 
preva lec ió , sobre la a f i rmac ión de la 
doctrina en el lenguaje, como inscrip-
c ión -jundica c intencional de los 
creadores del Derecho. 
La r e v o l u c i ó n marxista , con la 
guerra c iv i l que en E s p a ñ a h a b í a 
desatado, r e q u e r í a una a c t u a c i ó n , en 
consonancia con la realidad, cuyo 
alcance y eficacia llevara con plena 
g a r a n t í a la hospitalidad del Derecho 
de As i lo , m á s a l l á de los previsores 
acuerdos de los Estados, Nueva 
arquitectura, para ensamblar fuera 
de ley, la alta mi s ión h i s tó r i ca que el 
Mundo h a b í a de cumplir , e n c o n t r ó 
en los agentes d i p l o m á t i c o s acredita-
dos en Madr id , la cantera inagotable 
de dec i s ión , ene rg í a , fuerza mora l , 
arranque y, a veces, audacia, nece-
saria para una e jecución e j empla r í s i -
ma y una elevada i n t e r p r e t a c i ó n 
c r é a d o r a . 
Y e s t r u c t u r á n d o s e el Derecho de 
Asilo, los Minis t ros y sus Agentes 
acreditados, pusieron todo su a fán 
en salvaguardar las vidas de los 
e s p a ñ o l e s , que por millares necesi-
taban el auxi l io , la piedad y el ampa-
ro justo del derecho a la personalidad 
humana, que una turbamulta, incons-
ciente, irresponsable, ahita de odio 
de clases, sedienta de venganzas per-
sonales, negaba en su furia y locura, 
ansiosa de sangre y desbordada; 
donde la justicia amparaba el atro-
pello y el crimen y los poderes de la 
calle se enfrentaban superpuestos, 
superando a los que se t i tu lan legíti-
mos, que no t e n í a n autor idad para 
reprimir, ni encausar los desborda-
mientos que c o n s e n t í a . As í el Dip lo -
mát i co , no a g u a r d ó la l lamada de la 
víct ima, y sa l ía al paso del persegui-
do para arrancarle de las manos c r i -
minales que les s e g u í a n y en violenta 
y audaz disputa ampararle; ni r e h u y ó 
los peligros de la calle para enfren-
tarse, con riesgo personal, con aque-
llos mil ic ianos, con hedor de sangre 
y rostros patibularios, de cuyos labios 
s ó l o sa l ía la blasfemia y el vaho 
tabernario; n i e s c a t i m ó a su comodi-
dad, hora del día o de la noche, para 
acudir a los comi t é s , a los cuarteles, 
a los ateneos l ibertarios, a las chekas, 
a tantos lugares o prisiones clandes-
tinas, donde se ocultaban a los dete-
nidos, futuras v íc t imas de los fusiles 
y pistolas marxistas, armas que sus-
t r a í d a s de los menesteres de los fren-
tes, y torpes, indecisas, temblorosas, 
para usadas en la guerra, s a b í a n 
manejar con tanta soltura < orno 
destreza para asesinar, o para desco-
rrer sus cerrojos e impresionar ame-
nazantes, ante hombres maniatados 
o mujeres indefensas. 
Aquel dinamismo d i p l o m á t i c o para 
el Derecho de As i lo , traducido en 
viajes a los lugares donde el pseudo 
Gobierno rojo se iba emplazando, 
acuciado por los triunfos nacionales; 
en visitas a las c o m i s a r í a s y centros 
po l i c í acos ; en conferencias te lefóni-
cas y te legráf icas ; en un vé r t igo y 
una t ens ión constante, daba la con-
fortadora c o m p e n s a c i ó n con la libe-
r a c i ó n del recluido y el aliento gene-
roso de un pabe l lón , bajo cuyo s ím-
bolo recibiera asistencia humana 
toda una familia perseguida. — Nues-
t ro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o de cautive-
rio, don Valer iano, que supo de tan-
tas hieles y amarguras de la C á r c e l 
Modelo, en sus momentos m á s t r ág i -
cos y espantosos, en aquellos d í a s 
angustiosos de Agosto y Noviembre 
de 1936, s in t ió la mano bienhechora, 
del aux i l io d i p l o m á t i c o que l levó a su 
hogar el á n i m o y la t ranqui l idad, que 
i h a b í a desaparecido d e s u n i é n d o l e s , 
perseguidos t a m b i é n su esposa e 
hijos, en una tarde de un inolvidable 
veraneo en E l Escorial .— 
De esa forma iban arrancando del 
furor marxista en todos los momen-
tos, no s ó l o los directamente perse-
guidos, sino los que por represalia 
insana h a b í a n de sufrir subsidiaria-
mente la s a ñ u d a crueldad que no 
pudieran realizar en a q u é l l o s , y a s í la 
p ro t ecc ión y la hospitalidad traspuso 
los l ímites del amparo por los delitos 
pol í t i cos , para los que ú n i c a m e n t e 
naciera el Derecho de As i lo . La 
l e s ión o inf racc ión contra el orden 
pol í t i co que caracteriza aquella i m -
putabil idad no pod ía resultar por la 
falta de engranaje y adecuada corre-
lac ión de derechos y deberes en que 
se sustenta la legit imidad y funcio-
namiento de las instituciones funda-
mentales de un Estado, que h a b í a 
desaparecido j u r í d i c a m e n t e y que sus 
defensores ultrajaban y violaban en 
sus m á s s a c r a t í s i m o s derechos, y a s í 
el asilado no fué el delicuente, sino 
la víc t ima, no el reo, sino el ofendido, 
formando leg ión cuantos no comul-
garon en la i deo log í a revolucionar ia , 
y las Legaciones y Embajadas se 
poblaron de sacerdotes y religiosos 
que h a b í a n presenciado las matanzas 
colectivas de sus hermanos en comu-
nidad, de pobres monjas despojadas 
de sus a t a v í o s de rel igión, de emplea-
dos y funcionarios, de simples ciuda-
danos, ayunos de toda pol í t ica y 
apartados de las luchas sociales que 
no t en í an , n i tuvieron otro signo de 
delincuencia para aquellas hordas 
de ateos y salteadores, que su fe 
inquebrantable en Dios y en la 
Patria. 
Y ampararon a d e m á s los d i p l o m á -
ticos preferentemente, a las personas 
que por su c a r á c t e r profesional, o 
por encontrarse encuadradas en los 
alistamientos de quintas—en la l la-
mada recluta de los sin trabajo y 
para detener por a lgún pretexto, com-
prendieron los rojos a todos los va-
rones de 15 a 50 a ñ o s — s e ve í an com-
pelidos contra su ideal y contra su 
conciencia a e m p u ñ a r las armas con-
tra su propia causa y al duro e inhu-
mano trance de ser c o n s t r e ñ i d o s con 
persecuciones por d e s e r c i ó n y otros 
delitos militares. Delitos que espe-
cialmente ampara, exceptuando la 
e x t r a d i c i ó n y proteje en estos casos 
el derecho de gentes, de que son 
testimonio rotundo, las declaraciones 
del Insti tuto de Derecho Internacio-
nal en la s e s i ó n de Oxford y los 
acuerdos de Ginebra de 1892. 
Pero supera toda p o n d e r a c i ó n del 
Cuerpo D i p l o m á t i c o en Madr id man-
teniendo el esp í r i tu del Derecho de 
As i l o , la perseverante, tenaz y e n é r g i -
ca actitud para realizar las evacua-
ciones de asilados. N o es todo aquel 
derecho, la hospital idad en el edificio 
o palacio del d i p l o m á t i c o , es t a m b i é n 
la paz y la asistencia, con la seguri-
dad de alejar para siempre el peligro. 
Es la salida del te r r i tor io y el des-
plazamiento de la v íc t ima, lejos de 
sus perseguidores. Así concertado, 
s ó l o alcanza el derecho el t iempo 
indispensable para traspasar la f ron-
tera el refugiado y s a l i r d e l t e r r i to r io 
nacional, Pero no pod ía cumplirse 
aquella rapidez de los tratados,ahora, 
porque una persistente t e r q u ¿ d a d , en 
t a rd í a o p o s i c i ó n a lo consentido, hace 
que la hiena revolucionaria no quiera 
perder su presa, antes, porque un 
sentimiento pa t r ió t i co y de e x a l t a c i ó n 
espiri tual, m a n t e n í a el deseo de pro-
longar el cautiverio ante la perspecti-
va del majestuoso, sorprendente, ine-
narrable acto de la entrada t r iunfal 
de las tropas'nacionales en la capi ta l 
de E s p a ñ a , c u y o e s p e c t á c u l o de inten-
sidad emocional incalculable, nadie 
que r í a perderse. 
X . 
Falange le pide la Chatarra 
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c o M P a Ñ f f l m m e R r t m E T f l L ú R Q i C f t " l o s g u i n d o s , , 
TUBOS DE P L O M O . 
E n el d e p ó s i t o de Antequers: Alameda, nCim, 
Agente depositario: IV1AINJ U ElL DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
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descreimiento y la inmora l idad ha-
bían aflojado los resortes de defensa 
de E s p a ñ a y h a b í a n entregado l a 
fortaleza a los enemigos. Y h a b í a l le-
gado a tal extremo esta dejadez, que 
s ó l o a l comprender que nos h a l l á b a -
mos al borde del abismo pudimos 
reaccionar con este ímpe tu que ha 
pasmado al mundo. Los valores eter-
nos de nuestra raza, remansados en 
el seno de nuestra t r ad i c ión , se mani-
festaron milagrosamente. Y al explo-
tar, se revistieron de aquella carac-
ter í s t ica que ha sido la nota del M o -
vimiento. La guerra civi l se t r o c ó en 
Cruzada. Y al mor i r nuestros bravos 
por sus grandes ideales, los cifraron 
como santo y s e ñ a en el g r i to que ha 
llenado los á m b i t o s e s p a ñ o l e s : Por 
Dios y por E s p a ñ a . 
Si , al rescatar nuestro espí r i tu na-
cional de las garras del marxismo, 
nos h a l l á r a m o s con que no h a b í a m o s 
reconstruido el sentido religioso, po-
d r í a m o s con fundamento decir que se 
h a b í a escamoteado el objeto e n t r a ñ a -
ble de nuestra gesta-. 
Por eso yo pongo todo m i e m p e ñ o 
— c o n t i n ú a diciendo—en laborar por 
esta r e c o n s t r u c c i ó n del esp í r i tu r e l i -
gioso de E s p a ñ a , sabiendo que si en 
el fondo de todo problema hay siem-
pre un problema religioso, en el de 
E s p a ñ a , la Rel igión es la base de las 
grandezas, el cimiento del edificio.... 
H a y que apretar el c o r a z ó n que 
mana sangre y se siente sacudido por 
r á f a g a s de p a s i ó n , de entusiasmos, de 
odios... H a y que secar los ojos que 
l lo ran l á g r i m a s vivas sobre tantos 
dolores y tragedias. Hay que superar 
todas las emociones y ahogar todo 
recuerdo... Cuando en momentos tan 
solemnes como este parto del Imperio, 
al sentimentalismo y a los afectos 
pasionales debe superar la solemne 
gravedad, l a s rena a c t u a c i ó n de u n 
r i to transcendental. 
Perdonad, por tanto, si en aras de 
este sentido de responsabilidad, doy 
a mis decires un tono de exactitud y 
de sequedad que ta l vez no concuerda 
con la v ib rac ión emocionada que en 
vuestros corazones despierta la i nvo -
cac ión de nuestra Madre del Socorro. 
Si, apuntando a una mayor eficacia 
espiritual, 'despojo por un momento 
mis sermones de aquellas galas l i te-
rarias a cuyo empleo nos invi ta la 
Revista mensual de la moda y del 
hogar, magníf icamente editada. UNA 
PESETA. 
D v nta: Est ;pi , 122. 
dulce poes í a que rezuma de la invo-
cac ión de Nuestra Madre y S e ñ o r a ; 
si escojo y propongo temas de m á s 
honda raigambre t eo lóg ica y ascé t i ca 
y los reduzco a t é r m i n o s de jugosa 
sustantividad sin m á s arreos que los 
indispensables para el decoro de la 
sagrada elocuencia. N o cumple el pa-
neg í r i co y la loa; el recreo del esp í -
r i t u y el t ib io calor del esparcimiento 
del alma, cuando la hora y el am-
biente y la voz de Dios que en medio 
de ellos nos habla, nos imponen ma-
yor gravedad; cuando el mal es tan 
hondo y el veneno del laicismo r e c a l ó 
tan adentro en nuestras e n t r a ñ a s que 
se imponen dolorosos sinapismos y 
cauterios en carne viva. Curada l a 
llaga y en acc ión l a medicina, s e r á 
llegado el t iempo de las dulces efu-
siones del sentimiento religioso. 
Vana i l u s i ó n la de aquellos que 
crean que ganada la guerra, recon-
quistada E s p a ñ a por el ímpe tu de 
nuestras armas, se ha logrado ya la 
empresa redentora Tantos a ñ o s de 
enfermedad, de propagandas vergon-
zosas y a n á r q u i c a s , de descristiani-
zac íón del pueblo, han inf i l t rado el 
virus hasta las mismas e n t r a ñ a s . Y 
nosotros sabemos la diferencia abis-
mal que media entre el domin io po l í -
tico y el d e s p ó t i c o ; el que obtiene l a 
fuerza y el que s ó l o puede lograr l a 
p e r s u a c i ó n con la gracia divina. Po-
d r á cambiar la faz externa de un pue-
blo; trocarse el desorden a n á r q u i c o 
en la o r d e n a c i ó n m á s armoniosa y 
perfecta; la miseria en abundancia; el 
desacato en respeto social; la v i s i ó n 
de t r ibu en e s p e c t á c u l o de ciudad 
civil izada y m o d e r n í s i m a . Y esto r á p i -
damente, tal como en este portento 
del resurgir e s p a ñ o l en las ciudades 
que se van l iberando. Pero hasta l le-
gar a la reforma de los e sp í r i t u s , a la 
c u r a c i ó n de las almas que l ibre y ge-
nerosamente vuelvan a Dios.. . hay 
largo camino que andar. 
Por ello dice el orador i n t e n t a r á 
durante este septenario s e ñ a l a r con 
el dedo las principales fuentes de 
nuestro acabamiento; las que fueron 
parte en nuestra tragedia y son toda-
vía nuestra enfermedad. S e ñ a l a r e m o s 
luego los caminos de nuestra cura-
ción y las medicinas que la Igles ia 
nuestra Madre nos propone. O j a l á 
as í contr ibuyamos a esta obra rege-
neradora y hagamos que no sea e s t é -
r i l tanto sacrificio, tanta sangre de-
rramada, 
Y como es El la , nuestra Madre del 
Socorro, luz de la Luz Eterna; como 
Cristo en E l l a , que Ella dé la t ó n i c a 
a nuestras palabras- E n El la nos ins-
piraremos. Sus misterios de D o l o r 
s e r á n la urdimbre y el mot ivo har-
m ó n i c o que d é unidad a todas ellas. 
Volveremos a su e n s e ñ a n z a en todos 
los sermones. 
Se ruega a todo el que posea 
CHATARRA, y no tenga medio 
de transportarla, avise al Local 
de Falange Española Tradiciona-
lista de las Jons, Delegación de 
Chatarra. 
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Hadriis lie Ganas del Hospital 
Ya en la semana anterior, un colabo-
rador nuestro daba noticia de haberse 
iniciado la institución de «Madrinas de 
Camas de Hospital,» que tiene por fin 
invitar para que se encar¿uen de aten-
der a los heridos y enfermos las señoras 
de Antequera. 
A este fin se ha formado una Junta de 
Dama*, que para estimu ar esta patrióti-
ca y humanitaria iniciativa, va a dirigir a 
las señoras la siguiente circular que pu-
blicamos para conocimiento de lasque 
involuntariamente no la reciban y que 
deben también darla por tetibida e invi-
tadas a; fin que se persigue, pudiendo 
dar cuenta de su deseo a la superiora 
del Hospital de San Juan de Dios o en 
ia Comandancia Militar. 
Dicha carta circular dice así: 
Muy Sra. nuestra: Usted sabe que hay 
en nuestra ciudad dos Hospitales. Fre-
cuentemente encontrará por la calle 
soldados heridos. Es cosa que por fre-
cuente acaba por no llamar la atención, 
por no decirnos nada y, ú n embargo, 
la vista de un hombre con un brazo en 
cabestrillo, ayudado por unas muletas, 
vendado o con las huellas de alguna 
enfermedad en el rostro, debía recor-
darnos muchas cosas. ¿Sabe usted quién 
es ese herido o enfermo que ante noso-
tros pasa? Es un soldado de la Patria, un 
hotnbre que un día dejó todo, lo que 
parecía más querido para él, familia ho-
gar, trabajo, para luchar por nuestra Fe, 
por nuestros ideales. Por él vivimos y 
gozamos de la paz con todo lo que en-
cierra. Nuestras conciencias respetadas, la 
educación cristiana de nuestros hijos, la 
justicia, el vivir ordenado. A él le debe-
mos los triunfos de nuestra Causa, triun-
fos ganados al precio de su sangre. 
Hoy se encuentra herido o enfermo; 
lejos de su tierra, de los suyos, falto de 
su cariño, precisamente en los momen-
tos de dolor, cuando más precisa, cuan-
do tanto podía aliviar sus dolores, sus 
sufrimientos. 
Las heridas están perfectamente aten-
didas. Nuestros m é d i c o s y enfermeras 
ponen todos sus desvelos en ello. 
Pero esto no basta. Nosotras somos las 
llamadas a rodearle de este ambiente de 
cariño y de afecto. 
Sí quisiera hacerse una idea exacta de 
lo que pretendemos, piense: ¿Si tuviera 
a 'gún hijo herido en algún Hospital ale-
jado, no le sería de gran consuelo el 
saber que habla alguien que se preo-
cupaba de él, que trataba de sustituirle? 
No es, como verá, cuestión de hacer do-
nativos ni regalos, sino de algo más ele-
vado y espiritual, de sentirse como la 
madre del herido, visitándole, acompa-
ñándole, invitándole a nuestra casa si 
sus heridas se le permiten. Las madres 
españolas nos lo agradecerán. 
En estos momentos duros y difíciles 
cada una tiene una misión que cumplir 
y esa es la nuestra, misión que el deber 
nos impone, que el Caudillo pide y que 
la Patria nos exije. 
Sabemos que usted i nte este deber, 
por lo que hem^,• contado con su có -
boracion decignándole como madrina 
de herido de una cama de nuestro Hos-
pital en la seguridad de que sabrá reali-
zar su com tido con todo acierto. 
Por Dios y por una t s p ^ ñ a Grande, 
Libre y Unica. 
Mercedes Paz, de Casíejón; Rosa-
rio Camacho de Arcas; Encarna 
Bellido, de Checa; Carmen de Lo-
ra, de Blázquez; Pilar Picó, de 
Calvo; Condesa de Colchado. 
De esperar es que este r querimiento 
sea atendido como merece y que la her-
mosa obra desp erté el mayor inrerés 
en bien de los soldados que derramaron 
su sangre o perdieron la salud en servi-
cio por la defensa de nuestros ideales en 
la Santa Cruzada Nacional. 
Señora doña .Mercedes Paz, de Casfe-
jón, cama n.0 11, saia de San Vicente. 
Señora doña Rosario Camacho, de 
Arcas, cama n.0 23, sala de San )uan. 
Señora doña Rosalía Laude, Vda. de 
Bouderé , cama n.0 2, sala de San Fran-
cisco. 
Señora doña María Morales, Vda.de 
Luna, cama n,o30, sala de la Milagrosa. 
Señora doña Gloria del Solar, de Cas-
tilla, cama n.0 5, sala de San Juan. 
Señora doña María Znbala, de Espino-
sa, cama n.0 5, sala de la Milagrosa. 
Señorita M.a Teresa Robledo, cama 
n.0 19, sala de San Francisco. 
Señora doña Dolores Chacón , de Z u -
rita, cama n.0 18, sala de San Juan. 
Señora doña Francisca Aranda, de 
Lara, cama n,0 29, sala de la Milagrosa. 
Señora doña Rosario Espinosa,de He-
ras, cama n.0 1, sala de San Vicente. 
Señora doña M.a Teresa ^Pacheco, de 
Jiménez Reyna, cama n.012, sala de San 
Francisco. 
OBG0NIZBGIONES J D Y E N I L E S 
DE F . E . T . Y DE L B S J . O . N . S . 
S U R C O S 
e los míiít&ntes juveniles de Faianpe 
LOS C R U Z A D O S 
Cuando se dibuja geográf icamente , 
racialmente, una órbita y un destino en 
una masa de gentes con vínculos de 
ciudadanía, religión, tradición, arte y 
voluntad, se contornea y modela una 
nación. 
Cuando en una nación no se decae 
de esa vida rectilínea ascendente, hacia 
el destino único que deben seguir las 
1 almas que la personalizan, surge en ella 
j floreciente la verdadera y disciplinada 
libertad individual. 
Así se obtiene una resultante nacional, 
como en los organismos plenamente 
robustos, física y moralmente: la unión, 
la fortaleza y la libertad de la Patria. 
Si los destinos de la humanidad son 
eternos y sublimes y son suma del sino, 
del volumen de deberes que tiene que 
cumplir cada nación, el atentado contra 
ese destino, el apartamiento de los rum-
bos nacionales debe ser castigado con 
penas, con justicias duras e implacables. 
Cuando esa nación es España, Espa-
ña martirizada, resurrecta y gloriosa, 
todos los españoles, en haz firmísimo, 
inseparable, en torno de José Antonio y 
de nuestro Caudillo el Genera l í s imo 
Franco, debemos mirar fijamente, com-
batiendo y trabajando hasta la muerte, 
ese vértice que es un cielo, que es una 
Patria, que es un Imperio, que es un 
destino, que es una harmonía , en que 
gritan su grito triunfal los Cruzados del 
Nacional-sindicalismo y de la Civiliza-
ción Cristiana. 
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VIDA MUNICIPAL 
En segunda convocatoria se celebró 
el viernes la sesión, bajo la presidencia 
del alcalde sf flor Checa y con asistencia 
de los gestores señores Castilla Miran-
da, Herrera Rosales, Moreno Pareja y 
López Priego. 
Él secretario señor Pérez Ecija leyó 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de 
Mora dió lectura a la relación de cuen 
tas, facturas y listas de jornalep, que im-
portan 16.151,28 pesetas, aprobándose . 
8e desest imó reclamación de don 
Francisco RÍOS Colorado sobre anula-
ción de recibos de inquilinato, debien-
do hacer presente quién sea el inquilino 
de la casa que dejó de habitar, para g i -
rarle la cuota en lo sucesivo. 
Se accede a dar de baja en el padrón 
de vecinos a Alfonso Romero Palacios, 
esposa e hijos, que han sido alta en el 
de Granada, y se acuerda incluir en el 
mismo a Antonio Sánchez Mesa, espo-
sa e hijos, y a Antonio Diez de los 
RÍOS Ortiz. 
Pasa a informe del Negociado de 
Arbitrios nuevo escrito de don Claudio 
Gutiérrez. 
Se accede a petición de anticipo rein-
tegrable que solicita el perito aparejador 
don Francisco García Ruiz. 
A propuesta del interventor, se 
aprueba la distribución de fondos para 
el mes. 
Dlóse cuenta de comunicación de la 
oficina liquidadora del impuesto de 
Personas Jurídicas notificando la cuota 
liquidada por el actual año al Pósito, 
que asciende a 53,91 pesetas. La Cor-
porac ién q u e d ó enterada y acordó que 
se verifique el pago con cargo a la co-
rrespondiente partida del presupuesto. 
Se accede a petición de Dolores M u -
ñoz Ramírez sobre terrenos en el Ce-
menterio para construir un mausoleo. 
Pasa a informe una reclamación por 
alcantarillado, de Josefa León García. 
Se nombra guardia municipal con ca-
rácter de interino, a Nicolás Rodr íguez 
García. 
ASUNTOS URGENTES 
El Excmo. Ayuntamiento, accediendo 
a requerimientos que para ello le han 
sido hechos, acordó por unanimidad 
hacer un donativo de mantas a los com-
batientes del frente de Granada. 
Dióse cuenta de escrito de varios ve-
cinos de la barriada de Bobadilla, esta-
ción, solicitando se restablezca la escue-
la de la Torrecilla, y se acordó solicitar 
informe del Consejo local. 
Y no habiendo más asuntos, se levan-
tó la sesión. 
L E c c i o n e s ACTIVAS DE RELIGIÓN, 
por Juan Tusquets, presbítero,—Inte-
resa a los maestros y catequistas. 
Véalos en Infante D. Fernando, 122. 
Caja de Ahorros y Prestamos 
de Antequera 
Bajo la presidencia accidental de don 
Juan Manuel Sorzano Blanco, y con asis-
tencia de los señores don Rafael Rosales 
Salguero, don Román de las Heras de 
Arco, don Juan de Lora y Estrada, conde 
de Colchado, don José de Talayera Del-
gado, don José García-Berdoy Carrera, 
don Manuel Cabrera Aviles, don Rafael 
del Pino Paché, don Juan Pérez de Guz-
mán, don Baldomero Tapia Pardo, don 
Miguel García Rey y don Manuel Gallar-
do Gómez, secretario, se reunió el Con-
sejo de Administración adoptando, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Se concedieron varios préstamos nue-
vos y varias renovaciones con garant ía 
personal por la cantidad de 6 060 pesetas. 
Asimismo se concedieron dos prés tamos 
de los especiales a obreros, por 200 ptas. 
Dióse cuenta de que en la semana com-
prendida entre los días 23 de Febrero a 2 
de Marzo han sido atendidos dos pagarés 
de préstamos agrícolas por la cantidad de 
1 250 pesetas. 
Dos revistas de Falange Espa-
ñola Tr adición alista 
F E 
Doctrina del Estado Nacionalsindicalisla 
I I época. N.0 1.—1.50 ptas. 
K{ 
JERARQUÍA 
Guía Nacionalsindicalista del Imperio, de 
la Sabiduría, de los Oficios.-N.0 2.-5 ptas. 
Adquiéralas en Infante, 122. 
Sobsidios Pro-comliallentes 
Se hace saber a los beneficiarios del 
Subsidio Pro-Combatientes, que se 
halla puesta al cobro la nómina corres-
pondiente al pasado mes de Febrero, 
debiendo los interesados no demorar 
el cobio para evitarse el irreparable 
perjuicio de la devolución de sus cuotas 
a Málaga. 
Antequera 5 de Marzo de 1938.— 





Se encuentra desde hace días enfermo 
de tifus don Simón Cerezo B rdoy. 
Afortunadamente se ha iniciado mejo-
ría que deseamos conh 'núí rápida has a 
su total restablecimiento. 
—También se halla mejorada de la 
enfermedad q u ; padece la señorita Re-
medios Hidalgo, hija de nuestro esii-
mado amigo don Miguel Hidalgo Te-
rrones. 
—Tiene enfermo de pulmonía a su 
hijito Antonio, nuestro particu ar amigo 
don Antonio López Arroyo, cajero del 
Bmco Central, 
Des-amos mejoría a ambos enfermos. 
— Se en uentra cnfermi de alguna 
gravedad la señora r'oña Rosario /VU-
queda Aguí ar, e>posa del industrial de 
esia plazj don Fran isco Burgos García. 
Con tal mí tivo han llegado a ésta sus 
hijos don Ildefonso Burgos Maqueda, 
a!ferez de Cazadores de Ceriñola, y don 
Francisco, cabo del tercer regimiento 
de Artillería ligt ra. 
Deseamos a la er ferma pronto alivio. 
T O M A DE DICHOS 
En la iglesia de San Pedro, han fir-
mado su acta matrimonial la señori ta 
María Rubio Caballero y don Juan Ba-
zán Civantos, sargento de Regulares. 
La boda se efectuará en breve. 
U N GRAN E S T I M U L A N T E 
para comer con apetito,el gran vino de 
mesa tinto y blanco que venden en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Porce). 
N O M B R A M I E N T O 
Por el consejero nacional y delegado 
extraordinario de Falange Españo 'a 
Tradícionalista y de las J. O. N S. en 
Málaga don Sancho Dávila, ha sido 
nombrado delegado provincial en Ante-
quera don Antonio Gutiérrez Martín z, 
capitán de la Guardia Civi l de este 
sector. 
Nos parece muy acertado el nombra-
miento y al congratularnos de ello, feli-
citamos a dicho señor, deseándole el 
mayor acierto en su actuación. 
NUEVOS DESTINOS 
Nuestros estimados amigos los agen-
tes auxí iares interinos de Vigilancia e 
Investigación don Diego del Pozo He-
rrera, don Jerónimo Conejo Llera y don 
Ricardo Morales Aguilar, han sido des-
tinados a Sevilla. 
También han sido destinados:a Bada-
joz, con servicio en Valverde del Fres-
no, don José Ruiz Martínez, y a Piedras 
Albas (Cáceres), don Francisco Villalón 
Gallardo. 
Les deseamos buena estancia en sus 
nuevos destinos. 
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LAS MEJORES 
marcas de^coñac embotellado, en Qene-
rfcljSanju jo, 8 (antes Diego Ponct). 
C O N PERMISO 
En uso de licencia por enfermo, ha 
estado unos días entre nosotros el te-
niente médico don Luis Cor tés Tapia. 
Le deseamos pronto restableci-
miento. 
C U L T O S DE CUARESMA 
El p róx imo miérco 'es dará comienzo 
en la iglesia de San Pedro, la novena 
que la HermanJad de Ntra. Sra. del 
Consuelo dedica a su venerada titular. 
— El día 24 del corriente empieza en 
Santo Domingo la novena que la Ar-
ch cofradía del Dulce Nombre y Nuestra 
Señora d^ ia Paz dedica a sus titulares. 
Untante ella predicará el P. Ayala, S. J. 
— El día 2 d i Abri l com -nzará en la 
iglesia del Carmen, la novena que a la 
Santísima Virgen del Consuelo le de-
dica la Cofradía de su nombre y en la 
cual predicará el P, Carmelo de la Cruz, 
religioso agustino. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS 
Todos los martes y viernes de cua-
resma a las nueve y media de la maña-
na, se rezará el ejercicio del Vía-Crucís, 
pidiendo a Dios Nuestro Señor por las 
necesidades de España y el triunfo de 
nuestro Ejército. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
Cont inúa celebrándose eh este tem-
plo el ejercicio de los Siete Domingos 
en honor de San josé . Por la mañana, 
misas a las siete, ocho, ocho y media y 
nueve. Por la tarde, exposición mayor, 
a las cinco, Santo Rosario, ejercicio a 
San josé y se rmón por un padre de la 
Comunidad, 
Durante la Santa Cuaresma, ejercicio 
del Vía-Crucis a las cinco de la tarde, 
los viernes y domingos. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán abiertas las de los seño-
res Mir y Fárnque lo . 
FORJADORES DE IMPERIO 
Oran á lbum de 32 retratos de gene-
rales y demás personalidades de actua-
lidatl, por Jalón Angel.—Presentados 
por José M.a Pemán y Federico García 
Sanchís.—35 pesetas.—Poseer este ál-
bum es el mejor tributo a las figuras 
gloriosas del Movimiento Nacional.— 
Tamaño 28 por 3 8 — E l éxito de este ál-
bum io demuestra el estar a punto de 
agotarse la edición. 
Se ha recibido la EDICIÓN POPU-
LAR.—30 retratos en postat,6 pesetas. 
Veálo y adquiéralo hoy mismo en 
infante, 122. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VEROARA. Teléfono 36. 
LA N O V E L A NUEVA 
Ha publicado: 
«El precio de 'a gloria», por José Sanz 
y Díaz. 
«Cinco flechas y un corazón», por 
Joaquín Aguilar de Sena. 
A 50 cts. en Infante D. Fernando, 122. 
LA FIESTA DEL E S T U D I A N T E 
Dispuesta oficialmente la celebración 
del día de Santo Tomás de Aquino, Pa-
trón de los Estudiantes, el Instituto de 
Segunda Enseñanza «Pedro Espinosa» 
que no ha df jado ningún año de cele-
brar tal fiesta, ha organizado para el 
p róx imo lunes dos actos que consistirán 
en mi>a de C o m u n i ó n general, a las 
nueve de ta mañana, en la iglesia de'San-
to Domingo, y una conferencia sobre 
Filosofía española en el salón de actos 
de dicho centro de enseñanza, a fas once 
de la misma mañana, y 1a cual cor re rá 
a cargo del teniente de Artillería don 
Francisco Galán y del señor profesor 
dé Filosofía y Letras del Instituto. 
M A P A S D E E S P A Ñ A 
c o m p l e t í s i m o s , nueva ed ic ión a todo 
color, dos modelos. 
N O V E L A S A P E S E T A 
de gran i n t e r é s . y e m o c i ó n son las 
publicadas por la n o v í s i m a co l ecc ión 
« L E T R A S » . 
De venta: 
Infante Don Fernando, 122. 
M U L T A S 
Por la Alcaldía ha sido impuesta una 
multa de cien pesetas a la viuda de 
Enrique López por vender pescado a 
precio abusivo. 
—Por la Delegación de Orden Pú-
blico de la provincia han sido multados 
con cinco pesetas cada una, por escán-
dalo público, las vecinas de ésta Dolores 
Palma Sánchez y Rosario Coronado 
Ruano. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 27 de Febrero 
a l 5 de Marzo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas, 20 la-
nar, 30 cabríos, 27 de cerda, 11 aves. 
Decomisos: 2 pulmones y 3 hígados. En 
vivo, una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 30 cabritos. 
Reconocido: 4.265 kilogramos de pescado 
y 1.491 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Carlos Lería Bax-
ter, Santa Clara, 9. 
S E M A N A S A N T A 
¿ H a D r á p r o c e s i o n e s ? 
El pasado lunes se ce l eb ró una reu-
n ión de la Direct iva de los Servitas, 
que entre otros asuntos t r a t ó de la 
posibi l idad de salir en p r o c e s i ó n la 
p r ó x i m a Semana Santa. Para ello se 
a c o r d ó efectuar gestiones para ob-
tener las necesarias ayudas e c o n ó -
micas. 
Es de desear que estos p r o p ó s i t o s 
sean secundados por alguna otra 
Cof rad í a para que la p r ó x i m a Sema-
na Mayor se celebre con la solem-
nidad debida. 
—La Hermandad Sacramental de 
San Pedro ha acordado erigir, para 
mayor solemnidad de sus cultos en 
dichos d í a s , el magnifico, monumento 
de su propiedad, que no se ha insta-
lado desde el a ñ o 1923. 
¿ / o s é ¿ T l C a ñ o z Q i u r g o ^ 
Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Corresponsal de 
I D E A L , de Granada 
C O R R E O D E A N D A L U C Í A y 
L A U N I Ó N , de Sevilla 
B O Í N A S ROJAS, de M á l a g a 
D O M I N G O , de San S e b a s t i á n 
F L E C H A , MUJER y otras i m -
portantes publicaciones, 
ha establecido su domic i l io y despa-
cho, en el piso bajo de la casa n.0 122 
de calle INFANTE D . FERNANDO ( junto 
a la Farmacia Franquelo). 
A V I S O S B R E V E S 
SE P O N E N CRISTALES a domicilio. 
Para avisos: Garzón, 7. 
H A L L A Z G O 
de un rosario en calle Lucena. 
Razón en esta Redacción. 
OTRO H A L L A Z G O 
Tenemos 'en nuestro poder desde 
hace unas semanas, sin que a pesar de 
haberlo anunciado hayan venido a re-
cogerla, una insignia italiana con la ins-
cripción «Campo Dux Opera Balilla», 
sin duda recuerdo de la excurs ión a 
Italia que habrá perdido algún flecha y 
tenemos a su disposición. 
PÉRDIDA 
de una medalla de oro, desde la calle 
Lucena a la casa Los Caminos. Se gra-
tificará ent regándola en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo, en el trayecto de San 
Sebastián a la Pastelería Robledo, don-
de se gratificará a quien lo entregue. 
8.» - EL SOL DE ANTEQUERA 
E L M A E S T R O 
¡Digno de lástima fué, más que de 
admiración! 
¡Y hoy como ayer y como siempre el 
maestro es y será el eterno mártir! 
Hoy que vemos a la Nación esforzada 
en una guerra que parece no tener fin, 
vemos también en el maestro gran seme-
janza con esos paladines que luchan por 
el honor nacional, por el progreso de la 
Patria, por su social reivindicación. 
Lucha el maestro contra la incultura, 
contra la ignorancia, que es indudable-
mente la plaga peor que puede asolar a 
un pueblo. 
Estudiando técnicamente al maestro, 
sabemos que el maestro, —según lo defi-
ne la keal Academia Española,—es el 
profesor que enseña a leer, escribir y 
contar, la Doctrina Cristiana y rudimen-
tos de otras materias. Ese era el maes-
tro de antaño, preterido y mirado mu-
chas veces con desdén por las Coípot-a-
cioncs oficiales, 
Según la moderna Ciencia pedagógica, 
el maestro es el funcionario con conocí-; 
miemos y vocación especiales, que se 
dedica a la educación y a la; eñseñanza 
de los niños preparándolos para la vida 
social. ...V .- , 
Y sin menoscabar la labor que realiza-
ran los maestros de tiempos pasados, 
labor improba, digna de eterna venera-
ción, entre la labor del maestro de ayer 
y el trabajo que el maestro realiza hoy, 
hay una laguna. 
Basta asomarse a la escuela para com-
probar tan cierta opinión, razón por la 
cual, no todos son capaces de ejercer 
hoy la meritísima profesión de maestro 
de escuela; porque aún poseyendo los 
conocimientos que en la carrera del 
Magisterio se exigen, no basta ésto para 
ser buen maestro, sino que precisan 
también para el desempeño de tan deli-
cada misión, vocación, carácter. Que son 
condiciones SINE CUAM NON; porque pre-
cisamente el carácter es lo que trata de 
forjar el maestro, en el yunque de la 
escuela. 
Claro es que esta es labor ímproba, de 
muchos años, pero también los frutos de 
la Educación serán brillantes y fecundos. 
Por antonomasia se ha llamado al 
maestro «sacerdote»; y creo que este es 
el calificativo que con justicia merece. 
Los padres, ¡triste es confesarlo, pero 
es la verdad amarga!; no dan a sus hijos 
la educación que tienen la ineludible 
obligación de darles. 
Porque según prescribe la Pedagogía, 
la obligación más sagrada de los padres, 
es dar buena educación a sus hijos; y la 
labor educativa del hogar es nula; el 
niño hoy sábe mucho, pero no sabe lo 
que debe saber Y la labor del maestro 
es más meritoria porque no se reduce 
sólo a suministrar conocimientos, pues 
esta labor es accidental y secundaria. La 
labor esencial del maestro hoy, ha de ser 
como la del labriego que primero tiene 
que roturar la tierra para después sem-
brar la semilla. 
La labor ímproba del maestro se redu-
ce esencialmente a roturar esas concien-
cias infantiles y arrancar de ellas, al 
mismo tiempo, los malos instintos que 
dificultan el desarrollo de la buena se-
milla. 
Hoy admiramos con entusiasmo algu-
nos ejemplares, aunque poco corrientes 
de esa labor de la educación. 
Y como en una obra de arte, en una 
I escultura notable brillan el alma del 
artista, en esas vivientes obras de arte 
sublime, en esas esculturas humanas, 
i brillan la inteligencia, el alma misma del 
' maestro semi-creador, porque imprime 
en el alma del educando lo que no impri-
I mieron sus padres: el espíritu en el que 
! se condensa el porvenir, no sólo del 
i hombre, sino también de la Patria. 
Sólo se mide la grandeza de un Estado 
por los grados de su cultura. Es esta 
verdad evidente y bien conocida. 
Si es necesario el desarrollo físico del 
niño, más lo es su perfección moral. 
Hay una frase a la que apenas se le 
concede importancia por lo vulgar: la 
educación, y ella constituye el secreto de 
la Escuela, taller donde se forja al hom-
bre y más que al hombre, al ciudadano. 
No es aventurado afirmar que la escue-
la es un pequeño Estado; plantel en don-
de han de formarse no sólo los hombres 
del porvenir, sino también los hombres 
con elevadas ideas de justicia; pues la en-
señanza práctica dé ésta y la implanta-
ción del orden en la escuela, es el objeto 
del Veredicto ojurados esco]areS;esdeGÍr, 
agrupación de niños, que hani de juzgar, 
la conducta de sus compañeros para 
imponerles el premio o el castigo, jurados 
elegidos o por el maestro o por el votó 
de sus compañeros. \ i 1 
Toda sociedad culta tiene que velar 
por aquellos derechos que la naturaleza 
y la ley moral otorgan al niño, y que 
exigir, por lo tanto, el cumplimiento de 
ellos a los padres y a los maestros. Obli-
gación de la que el maestro tiene que 
responder, ante la sociedad. 
Por tanto, además de que la experien-
cia nos demuestra que la labor del maes-
tro es profundamente social, la Pedago-
gía nos enseña, como hemos visto por las 
anteriores observaciones, que la labor y 
la responsabilidad del maestro son pro-
fundamente jurídicas. 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
(Continuará.) 
U L T R A M A R I N O S 
Especialidad en CONSEHVRS de pescados. 
BHLLETflS y BIZCOCHOS , extenso surtido. u B6BIDAS DE C J D A S CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
C e p i i e c e p f a C I Ü l I L U 
C A F É 
L I C O B E S -:- VINOS OE TODAS CLASES 
C e r v e z a s al grifo 
| TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA jj 
solemne procesión y íln de 
los actos misionales 
Según anunciamos, el pasado domin-
go tuvo lugar una procesión solemnísima 
en que tomaron parte conjuntamente las 
i Santas Misiones de las parroquias de 
San Pedro, Santa María la Mayor y San 
Miguel. 
i La organización y salida se verificó a 
las cuatro de la tarde, de la Iglesia Mayor 
Colegial y Parroquial de San Sebastián, 
recorriendo las calles Estepa, Cantare-
ros y Lucena hasta regresar a la plaza 
de San Sebast ián. 
La procesión, dirigida por los PP. Re-
dentoristas y Paúles y presbísteros don 
Antonio Vegas Rubio y don Antonio Gar-
cía Sánchez, llevó el siguiente orden: 
Gastadores y banda de cornetas y 
tambores de los fléchas; mangas parro-
quiales de Santa María, San Miguel, San 
Pedró y San Sebastián; guiones y miem-
5 brQ§ de las Sacramentales de San Sal-
vador (hoy en San Miguel), San Pedro 
y San Sebastián; Hermandades de la 
Soledad, del Señor de la Salud y de las 
.Aguas y del Consuelo: Esclavitud de la 
Stma. Virgen de los Remedios; estan-
darte de la Milagrosa y Asociación de 
Hijas de María y Visita Domiciliaria de 
Sari Juan de Dios; Hijas de María de las 
Recoletas y San Pedro; Madres Cristia-
nas y Apostolado de la Oración; Con-
gregación de Sta. Teresita; Asociación 
Católica de Padres de Familia; Acción 
Católica Masculina y Femenina y otras; 
representación de las Ordenes Religio-
sas de Trinitarios y Capuchinos y Cole-
gio Seráfico, Terciarias Franciscanas y 
Recoletas con grupos de niñas vestidas 
de primera Comunión; colegios privados, 
etc., etc. 
Seguía el Santísimo, que era llevado 
bajo palio por el párroco de San Pedro, 
don Clemente Blázquez Paréja-Obregón, 
a quien acompañaban como diácono el 
capellán castrense don Ramón Puigoriol 
y como subdiácono el capellán de las 
Hermanitas don Rafael Mateos. Las 
barras del palio eran llevadas por dos 
padres capuchinos y dos trinitarios y 
los párrocos de Santa María, don Juan 
Estrada, y de San Miguel, don Francis-
co Torréns. 
Daba guardia y escólta una sección de 
Delante de la Custodia iban alumbran-
do las representaciones, civiles, militar y 
eclesiástica, y detrás de ella figuraban 
dos presidencias: la primera integrada 
por el digno jefe militar de la plaza, acom-
pañado a su derecha por el alcalde don 
^eón Checa Palma y a su izquierda por 
el vicario arcipreste don Rafael Corrales 
Guerrero; y la segunda, por el coman-
dante militar don Andrés Arcas Lynn; 
jefe local de F. E. T., don Ricardo Bur-
gos; capitán del sector de la Guardia Ci-
vil don Antonio Gutiérrez, guardián de 
Capuchinos R. P. Luis de Ausejo y mi-
nistro de los Trinitarios R. P. Santiago 
de Jesús y María. 
Una orquesta y la Banda Municipal 
interpretraron el Himno Eucaristico y 
otros, durante el trayecto, que eran can-
tados por todos los componentes de la 
procesión. 
La procesión fué presenciada por nu-
meroso público en todas las calles del 
trayecto, cuyos balcones lucían colga-
duras. A su llegada a la plaza de San 
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Sebastián fué depositado el Santísimo 
en un altar colocado al lado derecho de 
la puerta principal de la iglesia. Este 
altar tenia un fondo de damasco color 
púrpura con un estandarte eucarístico y 
el frontal con los colores nacionales y 
sobre las franjas rojas los rótulos ¡Viva 
España! ¡Viva Cristo Rey! Sobre el altar 
aparecía un hermoso crucifijo y cande-
leros de plata labrada. 
Desde un balcón de la casa de Bou-
deré, el P. Nicasio Nuin, redentorista de 
Carmona, dirigió la palabra al pueblo, 
expresándose con gran elocuencia y 
potente voz en los siguientes términos: 
El amor de España a la Eucaristía 
ha estado condensado a través de los 
siglos en este grito: 
Yo te amo, decía España al Dios Eu-
caristía, y porque te amo te ofrendo las 
fflás maravillosas catedrales para que 
sean tu morada digna; yo te amo, y por-
que te amo, te ofrendo los cálices de oro, 
y las custodias, ensueños de artistas, 
cuajadas de perlas y diamantes; yo te 
amo, y porque te amo, te ofrendo los au-
tos sacramentales, viriles donde se mues-
tran al pueblo las glorias de las Hostia 
santa; yo te amo y porque te amo, te 
ofrendo las flores de mis jardines y las 
carrozas vistosas para que te pasees a 
lo largo de las calles y de las plazas de 
mis ciudades; yo te amo, y porque te amo 
te doy mis tesoros y mis artes, la poesía 
y la pintura; yo te amo... 
Y a este grito de amor de España res-
pondía el Dios de los Sagrarios: y yo 
te amo, España mía, y porque te amo te 
hago el regalo dedícadísimo de mandar-
fe mi Madre en carne mortal para que 
te visite en el Pilar de Zaragoza; yo te 
amo, y porque te amo, te entrego y en tu 
suelo nacerán, Teresa de Jesús, y la Loca 
del Sacramento, y la Madre Sacramento 
y Francisco Javier... Yo te amo y porque 
te amo..., yo que siempre te he regalado 
como a mi nación predilecta, en tus ho-
ras de angustia, en tus horas de dolor, 
en las negras horas de la revolución, 
cuando la impiedad vaya a clavar en tu 
alma el puñal traidor... te regalo, te ofren-
do un Caudillo, el Generalísimo que te 
salve, que te libre de la horda roja... 
Esos han sido los amores de España 
para con la Eucaristía, y los amores de 
la Eucaristía para con España . 
Y al terminar... pidamos por España, 
por el Caudillo... y así como un día de 
Agosto de 1936 tres trimotores nacio-
nales dejan caer sobre el monumento del 
Cerro de los Angeles una lluvia de flores, 
que nuestras plegarias al subir al cielo, 
bajen sobre España y sobre el Caudillo 
convertidas en torrente de luz, de gra-
cia... de Victoria. 
Después dió la bendición con el Santí-
simo el señor Blázqucz, y a los acordes 
del Himno Nacional terminó el piadoso 
acto. 
* 4> * 
Las Santas Misiones terminaron en 
las respectidas parroquias con actos 
preparatorios de tarde y solemnes misas 
de Comunión general celebradas el lunes 
y martes, así como sendos Rosarios de 
Aurora, muy concurridos. 
Los padres misioneros han expresado 
su satisfacción por la numerosa asisten-
cia y brillatez de los actos celebrados y 
por ello han marchado satisfechos del 
Pueblo de Antequera. Por nuestra parte 
les damos nuestra felicitación, extensiva 
a los señores párrocos y a cuantos han 
contribuido al mayor fruto de estas San-
tas Misiones. 
CAFE y E R G m 
VINOS Y L I C O R E S 
Imm de l a Cruz M [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
Profesora en PARTOS 
Avisos: TERCIA, 6 
:• 
L a G a s i f H i a n a 
Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
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Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
Lo une s i n las coiatMes 
Los hay ansiosos, y si no ved la 
muestra: 
Un antequerano, Pedro Valle Armero, 
del regimiento de Infantería Pavía n.0 7, 
quiere: una cadenita con su medalla de 
la Virgen del Carmen, un escudo de 
Falange, unos emblemas de Infantería, 
unas vendas, un paquete de cuchillas d é 
afeitar, un paquete de 0.95... y pata 
final, una madrinita que se llame Teresa 
y que sea bizca. 
Su compañe io Francisco Rodríguez 
Montero, desea: unos guantes, que le 
hacen mucha falta; una maleta, porque 
no tiene donde meter la ropa y los ra-
tones se la comen; unas vendas y una 
pastilla de j ^bón brea, y una buena ma-
drinita. 
A ver quiénes son las buenas perso-
nas que complacen a estos peticionarios. 
— Los soldados Antonio Sánchez A'-
var. z y Joaquín Granado Burgi l 'o , el 
primero cartero y el segundo asistente 
del capitán, precisan para su servicio 
una pluma estilográfica cada uno; y el 
cocinero de los oficiales, Enrique Sán-
chez Alpañez, desea un cuchillo o nava-
ja. Pertenecen el regimiento Granada 
numero 6. 
—El cabo José Pozo Herrera desea 
un tubo de pasta para la dentadura con 
su correspondiente cepi lo; el soldado 
Antonio Badillo Guardia desea una pe-
taca; Agustín Sánchez Muñoz un encen-
dedor de mecha; Antonio García Mar-
tín, un gorro; Antonio Corrales León, 
una cartera para meter papeles de inte-
rés . Pertenecen a la 13.a compañía de 
Ingenieros. 
En la imprenta El Siglo X X están a 
disposición de las personas que deseen 
atender estas peticiones, la diracciones 
exactas de los solicitantes, que por 
obligada discreción no se pueden 
publicar. 
Mote iiniistas n la Mcaia 
A Francisco González Acedo, 5 pese-
tas por ensuciar un sifón. 
A |osefa López Osuna, 5 pesetas por 
dirigir palabras groseras a la autoridad. 
A Pura Díaz Robledo, 5 pesetas por 
ensuciar fachadas vecinas. 
A Manuel Ve'asco Ramos, José Aran-
da Castillo y Enrique López Chuna, 5 
pesetas a cada uno, por jugar a la pelo-
ta en la vía pública. 
A Rafael Qrtiz G ó m e z y José Ruiz 
López, 5 pesetas a cada uno por saltar 
las tapias del asilo del Capitán Moreno. 
A Manuel López Díaz, Juan Pérez 
Machuca, Pedro Gallardo Agudo, Fran-
cisco García Palacios y Antonio Torres 
Núñez, 5 pesetas a cada uno, por ape-
drear. 
A Rosario Górcía, 15 pesetas por ven-
der leche con 8 por 100 de agua. 
Antequca 4 de Msrzo de 1Q38.~-I1 
Año Triunfal. 
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Lo pe Mmi las esputes 
Al ir días pasados a nuestra hermosa 
iglesia del Carmen, para asistir a las 
funciones religiosas, que con motivo de 
la visita de los padres misioneros a 
nuestra ciudad se celebraba en ese tem-
plo, me encontré con un grupo de mu-
chachas y muchachos, de corta edad y 
clase humilde en la plaza del mismo 
nombre, que empezaban o cambiaban 
los jufgos con que se distraían. Oí de-
cir a uno de elios: < Ahora vamos a 
juear a la guerra». 
Quise saciar mi curiosidad, para ver 
en qué consistía dicho juego y hac ién-
dome la distraída, admirando la hermo-
sa vega, que desde dicho lugar ¡-e olre-
ce a nuestra vista, pude apercibirme, que 
para esa clase de dislracc.ón, se tenían 
que dividir en dos bandos, los rojos y 
cristianos. Al hacer entre si la división, 
pata cada uno df los componentes de 
las dos partes, observé, que ninguno de 
^ chiquilleiía, tuera varón o hembra, 
queda peitenecer al bando de los rojos 
y sí todos ai de los cristianos, hasta ei 
punto, de que siendo imposible ponerse 
de acuerdo, no pudieron celebrar el 
juego, lo que dió motivo a que ya con-
tinuase hacia la ig esia para oír la ora-
ción sagrada de nuestios misioneros. A l 
exigírseme para nuestro per iódico local 
EL SOL DE ANTEQUERA que diese unas 
líneas como vienen hacie ndo semanal-
rnente todas las aspirantes, me sugii ió 
la idea, de que el juego que no pudo 
celebrar la chiquillería, era motivo para 
ellas, pues me hizo pensar y sacar en 
consecuencia, que nuestra bendita Espa-
ña era católica, que si, por desgracia, 
hemos pasado un per íodo , en que no 
se podia a voz pública, demostrar la fe 
de Cristo, que nuestros padres y mayo-
res nos han enseñado, era más bien de-
bido a que no dejaban fielmente exterio-
rizar los pensamientos en unas veces y 
a las malas predicaciones en otras. 
Esto me hace aconsejar a todas las 
aspirantes, a que seamos verdaderas 
misioneras de la religión cristiana, mul-
t ipl icándonos en nuestro cometido de 
llevar a nuestra Asociación, el mayor 
número de afiliadas de todas las ciases 
sociales, para que asistiendo a las reu-
niones, en que se no : predica la verdad 
sobre nuestra yanta Re igión, aportemos 
con nuestro trabajo,un granito de arena, 
a la gran obra de hacer de España,Una, 
Grande, Libre y Cristiana, que ya vis-
lumbramos. 
UNA ASPIRANTE 
OoneMaocie l i l e r de M e p r e 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
D.8 Dolores Salazar Zambrana, im-
porte del subsidio correspondiente 
a la movilización de su hijo An-
tonio 60.— 
D. Diego López Priego 95.— 
» Gregorio Torres Terrón 10.— 
Personal de oficinas, cobradores y 
obreros de la Hidroeléctrica del 
Chorro 248,55 
Varios vecinos de Villanueva del 
Rosario 695,50 
Suman Ptas. 1.009,05 
En plata con destino al Laboratorio Far-
macéutico del Ejército del Sur, en Granada 
Don Manuel Cuedra Blázquez, 180 gramos; 
don José Navarro B rdún, 250; don José María 
León Sánchez-Garrido, 405; don Gregorio 
Torres Terrón, 95; don josé González Rcig, 45; 
don José Díaz García, en tres monedas anti-
guas, 65 gramos. 
se l los lie cauchut 
con el '.BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 




De venta en El Siglo X X y Laguna, 8. 
Don Manuel Cuadra Blázquez, por una 
1 factura de accesorios para coches al servicio 
del Ejército, 30 pesetas. 
Anfequera 4 de Marzo de 1938. — I I Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar 
Andrés Arcas Lynn 
L I B R O S N U E V O S 
«LOS QUE T O D O L O SACRIFICAN», 
comedia en ti es actos, original de 
Ensebio Quesada García.—1,50 ptas. 
POR ESPAÑA.—Crónicas patrióticas, 
í or Angel Cruz Rueda.—5 ptas. 
¡ A B I L B X O ! Estampas de la guerra en 
Vizcaya, por Pedro Gómez Apari-
cio.—Con numerosas fotografías.— 
7 pesetas. 
M A N U A L DEL F A S C I S M O . - H i s t o -
rla. Doctrina, Realizaciones, por 
Hernando de Alvial.—6 pesetas. 
D I C C I O N A R I O de Lengua Castellana, 
edición para bolsillo, 2 50.—-Diccio-
nario Rancés .—Prontuar ios de idio-
mas.—En Estepa, 122. 
FRANCO, la nujor biografía del Caudi-
llo, por Joaquín Airarás.—3.a edición. 
6 p setas. 
DE SEVILLA A M A D R I D , la ruta liber-
tadora de IH columna CasUjón, por 
Ortiz de Villajos.—4.a edición.—5 
pesetas. 
«EN LAS TRINCHERAS DE ESPAÑA» 
por Artui Pórtela .—5 pesetas. 
«MADRID T R Á G I C O » , por Leopoldo 
Nunes.—6 pe:-etas. 
«ARGENTINA - ESPAÑA 1936 1937> 
(apuntes y recuerdos de un asilado en 
la Embajada argentina de Madrid), 
por Francisco Casares.—8 ptas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
DEMOG-RAFIA 
Movimiento de población desde el 26 de 
Febrero a l 4 de Marzo. 
NACIMIENTOS 
Manuel Mérida Romero, José Alca'á 
Paradas, Rosario Herrera Pedraza, Car-
los Jiménez Sánch z, |osé G ó m z Gon-
zález, Francisco de P. Sánchez Qarci-i, 
Cata ina Rodríguez Jiménez, Amalh 
Bueno Navar o, Carnun Foro Oredana, 
Socorro G ó mez Pena, Carmen Oimedu 
Artacho, Manuel Valencia Ortiz, Arace-
li García Pozo, Teresa Pérez García, An-
tonio Castilla Herrero, Teresa Ortega 
Lóptz , Rosario García Leal. Antonio 
Hinojosa L-a l , Petra Jiménez Espejo, 
Antonio Con jo Canti lo, F ancisca Ve-
gas Ve^as Dolores Rosas boto, Angeles 
Velasco R'rz, Juan Antonio Santana Or-
tigosa, F ancuco Carmona Conejo, A n -
tonio Galán Puzo, Socr rro M i c í a s F e r -
nánd z, María Gallardo Jiménez, Anto-
nio Palomo Navarro. 
Varones, 14. —Hembras, 15. 
DEFUNCIONES 
Manuel Pinto Rabaneda, 55 años; 
Gabr i . l Rico VilioJres, 13 años; María 
del Carmen Sf villa Díaz, 78 años; Fian-
cisca Muñoz Truj i i lo , 70 años; Carmen 
Ramos Rosal, 77 años; María Romero 
Alba, 65 años; Francisco Pérez Menai-
que, 60 años; Carlos López Molina. 77 
año.s Feliciana Casco Macías, 93 años; 
Francisca Podadera Avila, 80 años; Ana 
Mesa Moscoso, 60 años; Rosario del 
Pozo Paez, 81 años; María Román Pé-
rez, 74 años; María Acedo Tobarías , 
28 años; Rafael Galindo Cívico, 59 años; 
Juan Escobar Gómez, 43 años. 
Varones, 6. —Hembras, 10. 
Total de nacimientos . , . . 
Total de defunciones . . . 
29 
16 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
MATRIMONIOS 
Miguel Bueno Luque, con Ana Ruiz 
Ternero. —Francisco Pedrosa Ramírez, 
con Antonia Gut iérrez Mér ida .—Anto-
nio Martos Pá z, con Ana María Luque 
Chicón.—Francisco Villalón Gallardo, 
con Dolores Garrido Gui lén.—Antonio 
Muñoz A rabal, con Francisca Corado 
Corado. 
S ci i / a n H a una máquina de impri-C V C I I U C mir) tamaño de luz de 
rama 50 x 70 centímetros, en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón: Laguna, 8. 
LIMPIEZA Y RE 
PAR ACION DE MIPIIU BE ESUIIII 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S - 17 
